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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. _ — <*-
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TEMAS DEL DIA 
jas empresas de servicios públicos 
- Abeba dicen que 
enzado el avance 
La deficiente civilización de Abisinia 
Urgen un protectorc do social 
e n 
Ha dicho el ministro de la Gue- tieron a muchos ebreros por impo-
so, en su último discurso, que la , slción de las autoridades. No se h i -
revólución sigue latente, que no se ^zo una selección unilateral. Se negó 
ha dominado todavía. No es corta í a los directores de los negocios y de 
le gravedad que entraña esta afir-fias obras que sufrieron las conse-
maclón, ni son escasss las sugesíIo-|cuencla3 de la terrible comodón , el 
nes que brinda. A los diez meses del derecho de elegir a quienes podían 
la conmoción de Asturias; a pesar jvolver y debían volver a trabajar Y 
de la asistencia nacional que el Go-jes absolutamente cierto que reingre-
bierno encontrara para sofocar eljsaron en sus plantillas muchos obre 
incendio y estrangular la rebeldía, Iros y empleados que no se limitaron 
es una realidad que los enemigos deia secundar pasiva o forzosamente 
España alienten y mantienen sus ¡un movimiento sino que expresaron 
fueras y disponen de Prensa que lf^rvfda simpatía hacia el mismo y 
titva aus pasiones. El hecho con ser ¡no silenciaron sus ilusiones por el 
grave en el aspecto material, ya queitrfurfo de la experiencia subversiva, 
implicad riesgo de nuevas expe-|Esa ea |a realJdad y çon ena hay 
rlencias en las que se pueda corre-jque f,ctuar i m empresas, lasdirec-l10 abisinlo, obran en su poder, 
girlo defectuoso de la malograda de !c|onesde oí!c|oa8 y de industrias 
Octubre, lo es muchísimo más en jafectadaB 
por la sacudida roja en-
el orden moral porque lleva el des-1cfmtrarotJ ante el h8ch0i q( e 8e les 
aliento a los que creyeron de buena jJmponfa de la j ^ t e g r a c i ó n de la 
le que el fracaso de aquella explo-|mayor par(:e de aqueii08 elementos, 
sión inmunizaba al país para la re-! n 8Ç)la fórmu5a de imp0ner su au-
pefición de episodios semejantes. |torfdad, de recuperar el sentido 
Ea forzoso relacionar este comen-|ainenazado de la jefarquía; de ad-
iarlo del Ministerio de la Guerra, y |mínistraT ja equidad. Y esa fórmula 
aún el mismo volumen que cobra | fué ia de con8!de¡rai. TOtos i03 COG. 
en sus labios, con una noticia re-jtr8to8 y teírmJnadoa i08 CompromI-
ciente que la Prensa ha recogido y |80s anteriores y estimar como nue-
que anuncia una responsabilidad jvrs a jos ^ ^ 3 ^ ^ ^ rejtltegrado8< 
extraordinariamente peligrosa. S e ^ 0 8e con eii0 más que Ínter-
ha dicho que el ministro de Traba-1 pret:a- estrictamente la legislación 
jo prepara una disposición por vir- |de trabajo que impone esa sanción 
tud de la cual se devolverán sus de-18i qUe i0 abandona voluntariamen-
rechos anteriores a los obreros de ^e. ¿Qué duda cabe que el abando-
empresas y servicios públicos que ' n0t en e8a forma, es un rompimien-
fuerón despedidos con ocasión de to de contrato? En todo momento 
la huelga de Octubre y readmitidos que entenderlo así, pero mucho 
después. ¿Ha meditado bien el Go- má8 cuando a la decisión de dejar 
biernosobre el alcancede este acuer- un(1 empresa se acompaña la simpa-
do? Porque si se examina el proble- tfa p0r un |atento revolucionario 
ma desde un ángulo simple, sin pro- qUe pretende nada menos que la 
iundlzar en su análisis, resulta, en : anuiac|5n de ia propia empresa, al 
efecto, justo. La cuestión se plantea 8ubvertlr todo el orden social y tras-
«sí; los obreros que fueron readmí- tocar |a estructura del Estado, 
tidos y recuperaron sus puestos 
Ginebra.—Se ha celebrado la se-
sión Inaugural de la 16 ' asamblea 
de la Sociedad de Naciones. 
Ha sido elegido presidente el de-
legado de Checoeslovaquia. 
El comité de los cinco se reunió 
bajo la presidencia del delegado de 
España don Salvador Madariaga co-
menzando el estudio de los docu-
mentos que, acerca del conflicto ita-
¿HA INICIADO EL A V A N -
; C E I T A L I A ; 
Addis Abeba. -Se dice que Italia 
ha iniciado en Erl'rea un movimien-
to de fuerzas hacia la frontera abi-
sinia 
El Negus ha enviado nuevas ins-
trucciones a los delegados de Etio-
pía en Ginebra, mostrándose propi-
cio a hacer algunas concesiones. 
LQ QUE PICE UN PE-
|; RIODICO INGLES ; 
Londres.—Un periódico de esta 
capital dice que el día 14 del actual 
se celebrará en Roma un Consejo de 
ministros bajo la presidencia de 
Mussolinl. 
Añade que en esa reunión se acor-
dará el inmediato avance de las tro-
pas italianas, comenzando seguida-
mente la guerra contra Abisinia. 
ia iniciado hacia la 
abisinia 
SE ALISTAN 27 000 V O -
LUNTARIOS E N E L 
; EJERCITO ETIOPE ; 
Addis Abeba. —En un regimiento 
de Caballeiía se han alistado hoy 
voluntariamente velnt siete mil hom 
bres. 
El jefe de los musulmanes de Abi-
sinia ha manifestado que está dis-
puesto a combatir al lado de los 
cristianos ablsinios por la indepen-
dencia del país. 
NORTEAMERICA EXPRE-
SA SU AMISTAD A ETIOPIA 
Addis Abeba.—El encargado de 
Negocios de los Estados Unidos ha 
declarado hoy al Negus que el Go-
bierno norteamericano, ai anular las 
concesiones, lo hizo para poner a 
salvo la paz. y añadió que la amistad 
de América hacia el Negus y E lo-
pía continuaba siendo cada vez más 
viva. 
fiueslro imWm P r M 
pü iiGi le tíilo 
IBII 
nan su trabajo en casos como el pa-
sado, la convicción de que «el bo-
perdieron con ello automáticamente 5 E1 Vt0̂ eIOn l**^* Il6n í nTa*i 68 Ua 8lStema 
^ 7. , , tn„or,ni. v los que robaron y los que incendia-}que el Estado entroniza en sus cos-
su condición de revolucionarios y yon y los que a8eaíílarorl fué muy | tumbres. la propensión a la huelga 
en consecuencia tienen derecho a 
„ grande, extraordinario. Pero, ¿noi y la inclinación a secundar estos pa-recobrar también sus ventajas y pre- fA"""^' ^ " " ^ " ' ^ " " T ' , * r~' ~ iros revolucionarios aumentarán con 
m o t i v a s . Esto parece claro, indis- f ^ también consideraba el produ- 8Íderablemente Ba8tará e8ta refle, 
cutlble Pero no lo es. Basta formu- cido por losque procuraron - aun- xión: ^Con no inutilizar una máqul-
cuuDte. t-ero uu » j consiguieran, por la pre-* 
lar una pregunta p a r a ^ visión guber.atfva y el patriotismo 
gumento^bsta per e c — c c íudad ;n0_que lo8 
servicios no 
probado que todo. l o . ̂ i a d o r e . {unclona]ran ^ l!ldustrlas 
a qu!ene. la . efflpte.a. ™ M f * * 0 * sen en pt,jMMt? Se obllgí. a l a . em-
en sus puestos no tuvieron paruc» 
pación en la aventura de 
Octubre? Presas a reedmlík a todos los que 
. . , _ no tenían sobre sí caigos concretos. 
Hay qu  definir bien lo que es par- , - . Ur, 7 M , ' , JJ No se las debe obligar a qu;; ae bo-
ticioación. Si se va a considerar aó- . , , , ^ 
, 1 . ' " rre por completo el derecho a esti-
lo como intervención activa en un ^ „A,̂ n tr*haî  u* 
mar que el abandono aei trabajQ na 
movimiento revolucionario, e.! lea». .„„^.ÍA,-, V o H ^ ^ á » 
zar actos personales de «sabotaje* o detener una sanción Y. además. 
el haber sido procesado como autor ^ ^ tener en cuenta que ha ha-
material de delitos, entonces es evi- bido obreros que no dejaron sus 
dente que todos esos obreros no Pastos de trabajo y permanecieron 
han participado. Claro que s! sólo leales al Gobierno y sus empresas y 
hubiesen sido actores del movimien- otros que se aprestaron a sustituir 
to y responsables de sus consecuen- a los rebeldes y salvar así la situa-
ción dJfícil de aquel momento. Esos cias los que tuvieron una interven-
ción de esa c'.ase, el porcentaje de 
los trabajadores a quienes habluii 
ds imponerse sancione» y discutirse 
derechos, sería muy corto. Como 
hubiese «ido. entonces, muy corta la 
extensión del hecho rojo del otoño. 
No. El movimiento tnvo una gran 
amplitud. Y la tuvo porque, al lado 
Qe los participantes activos que in-
currieron en la comisión de hechos 
de carácter delictivo, había una 
grande de trabajadores que-por 
convicción o por sugestión, o por lo 
Que sea -prestaron caior y simpatía 
6 la revolución y abandonaron su 
trabajo y engrosaron las filas de ios 
Que atentaban en aquellos momen-
to» contra la seguridad del Estado v 
la Paz del país. 
Hay mà, , La8 empresas rcadml-
obreroj hra obreoído, en justa re-
compensa a su lealtad o a su riesgo 
—que de todo hubo-puestos y l u 
gares que dejaron voluntariamente 
los revolucionarlos. ¿Qaé se ve a 
hacer? ¿Se va a privar a aquellos de 
lo que consiguieron para dallo a los 
huelguistas? ¿Se van a duplicar los 
puestos y el que tenga el primero de 
una escala va a tener a su lado otro 
EÚmero bií>? Eso sería reforzar las 
obligaciones Je las empresas y au-
mentar sus carges sin que para ello 
haya ni^guna razón Ugai ni moral 
Lo que perdieron los huelguistas, 
bien perdido está. Han vuelto a tra-
bjjar, llevan de nuevo pan a sus ho-
gares. No h in perdido la paz mate-
rial. Lo dc.iaás es excesivo p: rque. 
eu cuanto ac ¡leve a los que abtiadi--
na, n i matar a un jefe, tengo bastan 
te. El dejar mi trabajo no tiene la 
menor sanción. Si triunfa el movi-
miento, cotizaré que fui huelguista 
entusiasta y lo secundé convencido. 
Si fracasa, ya se que tengo cuidado-
samente reservado, no solo mi sitio, 
sino todos los derechos que me dió 
la continuidad y la permanencia en 
el trabajo. ¿No se dá cuenta el mi-
nistro de toda la gravedad que en-
cierra ei que pueda incrustarse esta 
en el cerebro de ios trabajadores es-
pañoles? 
Y queda la última consideración 
que nos sugiere el anuncio de esta 
absurda medida. Las empresas han 
hecho uso de una limitada libertad 
de sanción. Con ella, aun dentro de 
los límites cortísimos que tiene, han 
impuesto el principio de autoridad. 
Si desde la esfera oficial se les quite 
la r; zóu y se Íes dice que no pueden 
hacer eso, que I03 huelguistas tie-
nen todos los derechos, esa autori-
dad se verá totalmente quebrantada 
y en grave peligro de desaparecer. 
Debe pensar el señor Salmón, si es-
te Gobierno, de orden, de prestigio, 
a quien la Historia deparó la misión 
de restaurar la paz y el derecho en 
España, es el más indicado para pro 
porcionar ese triunfo a loa sabotea 
dores de ese mismo orden y esa jus-
ticia que el Gobierno tiene ei d t b . i 
Inexcusable de defender y vigoiizar. 
La medida es mucho más grave de 
lo qus parece, A estas apostillas que 
a lo largo de nuestro comeLtario de 
hoy hemos ido poniendo, se les po-
drían sumar no pocas más. Basteu 
las enunciadas para que el Gobier-
no y singularmente el ministro de 
Trbb&jo, mediten acerca del alcance 
de lo que se piensa decretar, 
Francisco Casares 
Palència.—En Buenavista de 
davia. pueblo natal de fray Ansel-
mo Polanco y Fontecha, se ha cele-
brado con extraordinaria concurren 
cia un acto de fervoroso y sentidísi-
mo homenaje a este Ilustre miembro 
de la orden agustlniana por su exal-
tación al Episcop ido y su designa-
ción para regir las diócesis de Te 
ruel y Albarracín. 
A l acto asistió en masa el vecinda 
rio de Buenavista concurriendo tam 
bién nutridas representaciones de 
otros pueblos de la Valdavia. 
Se pronunciaron discursos ponlen 
do de relieve los méritos que en or 
den a su virtud y a su ciencia con-
curren en la persona del homena-
jeado. 
Las razones aducidas por Italia 
para justificar su intervención en 
Abisinia, se refieren al bajo nivel de 
la civilización etíope, principalmen-
te, porque de esta son derivados la 
trata de blancas, e1 incumplimiento 
de las obligaciones, y, los demás 
alegatos que Integran el índice que 
Mussolinl expone a la Sociedad de 
Naciones. 
En Etiopía existe aún el feudalis 
mo que, imperaba en Europa, en la 
Edad Media, aquel feudalismo que 
desmoronó la Iglesia Católica, con 
'as Terceras Ordenes, nacidas al ca-
lor de Franciscanos y Dominicos. 
Los Terceros, como prometÍKn 
obediencia al Papa en asunto» de 
conciencia, podían desobedecer a 
los señores feudales, en cuanto se 
opusiera a la moral cristiana. 
Con esta prerrogativa se cercenó 
extraordinariamente el derecho de 
'os señores de Horca y Cuchillo, en 
lo referente a las declaraciones de 
guerra, y en lo que rozaba la moral. 
Los gremios obreros, que la Igle-
sia organizó, afianzaron la persona-
lidad e independencia de los humil-
des, que fueron pasando de esclavos 
a plebeyos, y de plebeyos a ciuda-
danos libres e independientes, hasta 
llegar, paso a paso, pero con pié fir-
me, a la verdadera democracia, con 
el completo desmoronamiento del 
feudalismo. 
Consignamos hechos históricos 
que. ninguna persona medianamen-
te culta, pone en duda. 
Así es como la Iglesia Católica ha 
ido cercenando el despotismo d ' 
los grandes, exaltando a los humil-
des y civilizando a los pueblos que, 
a Ella permaneclero \nidos, por 
vínculos religiosos. 
Abisinia nó recibió las aspirado-1marle su necesidad expansiva, pero 
nes de Roma; envuelta en la herejía : Que 110 Penetren en son de guerra, 
de Busques, que niega la n. turale' |8,ao como verdaderos bienhechores, 
za humana de Jesucristo, separóse conforme al espíritu de Cristo, que 
de la comunión del Catolicismo, y selló con su sangre la verdadera fra-
quedó estacionada en el camino de ternidad, 
la civilización propiamente dicha.' Guerra no; para impedirlo está la 
que mal que pese a los detractores Sociedad de Naciones pero interven 
de la Iglesia Católica, será siempre ción sí, porque urge, un protectora 
la que reciba las inspiraciones del do social y económico. 
Vaticano. Elias Olmos 
Lo mismo acontecía e n Rusia que 
se había separado de Roma con Fe-
cio, en el siglo IX. y se anquilosó 
con su feudalismo de aquella época, 
siendo causa de la dictt dura despó-
tica que padece, la reacción violen-
ta contra aquel estado de cosas. 
Abisinia, rezágada en lo «social, lo 
está también en lo económico. Bas-
te decir que, con poseer fuentes exu 
berantes de riqueza en el suelo y 
subsuelo, y una extensión de más 
de «un millón de kilómetros cuadra 
d )8». solo tiene «catorce millones 
de habitantes, cuando Italia con 
«trescientos mil» kilómetros, posee 
«cuarer-ta y tres» millones de poblt-
clón. 
Italia necesita expansionarse; Abi-
sinia no tiene derecho a conservar 
cegadas tantas fuentes de riqueza, 
que pueden proporcionar ocupación 
y comida, a muchos millones de 
hombres; por tanto debe Intervenir 
un protectorado paternal que, en 
último término, aunque se oponga 
la nación protectora, cuando Abisi-
nia se coloque al nivel de la civiliza-
ción contemporánea^ es decir, cuan-
do haya llegado a lo que, en los 
hijos, es la mayor edad, por Ley 
histórica Ineludible, recobrará su in-
dependencia. 
Las izquierdas y socialistas, pro-
testan todos los días de los grandes 
latifundios y alardean de Internacio-
nalismo; Icomo sienten escrúpulos 
ahora, cuando se quiere explotar el 
inmenso latifundio abisinlo! No son 
razonables. 
Establézcase un protectorado en 
Abisinia, pero que sea paternal y 
cristiano; que garantice los dere-
chos. Intereses y sacrificios de la na-
ción protectora, de Italia, por recia-
t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
Don Tomás Marco Romeo 
FARMACEUTICO 
Que falleció en Villarquemado (Teruel) el día 7 de Septiembre de 1935 
A LOS 41 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Su desconsolada madre doña Concepción Romeo Rubira; padres políticos don 
Manano_SacoStena y dona Asunción S.biano; hermanos doña Buenaven-
tura, dom Antonia y don Antonio; sobrinos, primos y demás familia 
g a ^ r e ^ ^ ^ * -egan lo ten-




Sesión de la Corpo-
ración municipal 
Bajo la presidencia del señor al-
calde, don Manuel Sáez, y asistien-
do los concejales señores Maí ai , 
Arredondo, Bosch, Sánchez Merco, 
Marín, Muñoz, Travera, Marqués, 
Bea y Tortajada, anoche celebr. se-
sión ordinaria la Corporación muni 
dpsl . 
Abierta que fué, dióse cuenta de 
una comunicación del señor gobei-
uador civli de provincia nombran 
do concejales interinos a don Hila-
rio Marqués, don Angel T/tvere 
don Florencio Tortajada y don Alón 
so Bea. 
El señor alcalde les dió la bienve 
Ida en nombre de la Corporación 
y espera de los m evos ediles pon 
sjan todo su interés en cooperar en 
la obra que tiene pendiente el Ayun 
tamlento para bien de la ciudad. 
Uno de éstos contestó, en nom 
bre de los cuatro, agradeciendo la 
frases de la Alcaldía y prometiendo 
cumplir con sus deb res. 
Se aprobó el acta de la anterior 
•eslón. 
La Corporación quedó enterad 
de las disposiciones oficiales dicta 
das por el Poder público durante 1 
anterior semana. 
Se aprobó una solicitud de don 
José María Morera sobre apertura 
de establecimiento. 
Quedó autorizado don Antonio 
Izquierdo para el traslado de restos 
humanos dentro del Cementerio 
municipal. 
Se aprobó definitivamente el pro-
yecto de aceras del ensanche de lo 
ciudad. 
De acuerdo con los Informes res-
pectivos, se autorizó a don Domin-
go Blasco para levantar un piso en 
la zona del ensanche. 
Autorizando'dlversas obras pat-
clalet. 
Se acordó otorgar poder general a 
pleitos y contenciosos a favos de 
los letrados consistoriales. í 
Centros oficiales De ta vida local y V P H € ! C | 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
Cía: 
Comisión de empleados de Banca. 
cdón religiosal Ecos taurinos 
DELEGACION DE HACIENDA 
Santoral de hoy.-Santos Nico-
lás de Tolentlno, ccníesor; Hilario,! 
Papa; NeiiKSiano, Lucio y Pedro] 
obispos, y santa Menodora, virgen] 
y mártir. 
Santoral de mañana. — Santos | 
La novillada del 
domingo Doña Carmen Burgueño deja de 
prestar sus servicios en esta Delega 
tS^ÍSÍS'dSSS L t ' S^01"1 de m8ñana- -.S<;n,0,| "asíante flo|a, 
denda. 
El pasado domingo, como fiesta 
de la Santísima Virgen, en las igle-
sias de esta población se celebraron 
diversas solemnidades con tal fin. 
siendo numerosísimo el público que 
a ellas asistió. 
En la S. I . Catedral, ocupada por 
los fieles, después de la misa con-
ventual, se dió lectura de la Bula de 
Su Santidad Pío X I nombrando 
Obispo de Teruel y Administrador 
apostólico de Albarrracín al llustrí 
simo señor fray Anselmo Polanco 
Fontecha, agustino, dando así a co-
nocer oficialmente dicho nombra-
miento al Clero y fieles turolenses 
í 
Hijos de J . Silvestre 
A L B A I D A t. 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal, 19 
TERUEL 
• dora y María de la Cabeza. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Septiembre cala 
Iglesia del Salvador, 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.-Misas a las seis 5 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San luán —Misas a las siete ymt 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
ocho, 
Santiago.— Misas a las] seis y ra 
día y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las slete'y me 
dia. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín,—Misas a laa seis 
tres cuartos y siete y cuarto 
NOVENA A SAN JOAQUIN 
DESPACHO EXTRA-
: O R D I N A R I O : 
1 
La Presidencia e contesta que por 
ser el asunto deücado no quiere 
obrar con precipitación, y en este 
el señor Bosch con la venia de la 
Presidencia se retira del Salón. 
Y después de breve intervención 
y rectificaciones de los señores Sán-
El señor Bosch pregunta a la Pre-
sidencia si ha tor ado alguna deter-
minación sobre la no reposición de 
le ílnanza por el gestor, contestán-
dole la '.Presidencia respecto del 
«suato. ! chez Marco y Arredondo, el señor 
, Bl señor Bosch pide se lea la cláu Travera ruega que con el fin de que 
tula 16 del > ontrato apartados a) y los señores concejales puedan estur 
b), lo cual se hace por Secretaría. dlar los asuntos que vayan a las se-
El señor Sánchez Marco, hace uso slones se celebren estas en lugar de 
de la palabra y recomienda se vea los lunes como lo viene haciendo 
el mejor medio para que esta cues- o.ros días de la semana al objeto de 
tlón no llegue a otra situad- n peor, que las 48 horas de anticipación 
ya que con ello va tomando unas di por que se cita a Sesión sean hábl 
rectrices por las cuales se agrava la les, ya que como ahora sucede e 
situación. 
El señor Bosch vuelve a Insistir a 
que se cumpla en todas sus partes 
la sentencia del Tribunal Supremo, 
y dice que según se desprende de la 
cláusula que acaba de leerse, del 
Contrato, la Alcaldía puede destí-i tratar se levantó 
tulr al gestor. ' ocho de la noche. 
domingo es inhábil. 
La Presidencia le contesta diclen 
do que se toma en consideración 
ruego del señor Travera y lo trasml 
tirá a las Comisiones respectivas. 
Y no habiendo más asuntos que 
la sesión a las 
cuvo lugar anteayer la anunciad? 
noyillada con reses de Merchante 
para Varellto, Colomo y Conde. 
Ocupado el palco de la presiden-
cia por el señor Morera, las cuadri-
llas hicieron el paseíllo entre aplau-
sos. Corrió la llave la simpática se-
ñorita Avelina Caballero, que lo hi-
zo bastante regular. 
í.0 Número 22, «Pañorato», negro 
bre gao. Bien puesto de carnes y pi-
tones. De salida salta al callejón. 
Varellto lo recoge con el capote y 
da varios lances que se aplauden 
En bsnderillas, hay un buen par de 
Baltasar Martín. 
El bicho Intenta saltar de nuevo 
la barrera diferentes veces, lasti-
mándose . 
Varellto, después de brindar, y ex 
poniendo bastante por lo marrajo 
que se ha puesto el bicho, realiz 
ana faena de muleta entre la cual y 
ú son de ia música intercala dos 
pases por hito y uno de pecho que 
se aplauden. Trabaja por bajo para 
hacer cuadrar al bicho y entrando o 
paso de banderilla pincha sin soltar, 
repitiendo igual. Cobra una estoca-
da que hace doblar al toro. Dos 
Junta provincial de 
Fomento Pecuario 
Esta Juntu se compla;. e en hacer 
público, para conocimiento de las 
Juntas locales y ganaderos de la pro-
vincia, que la Dirección general de 
Ganadería ha designado al perito 
agrícola de la misma don Eduardo 
Correa Andrade, con el fin de comen 
zar los trabajos de clasificación de 
as Vías Pecuarias, lo que tendrá lu-
gar muy en breve, empezando por 
aquellos municipios que requieran 
mayor urgencia a juicio de esta 
Junta. 
peones y el espada se cansan de 
Se celebra por el Capítulo de Ra-1 apuntillar hasta conseguirlo. Bron-
cloneros en la Iglesia del Salvador. |ca. 
El ejercicio de la tarde empieza 
as seis y media. 
B O B O L I N A 
Patente 99 697 
(Agricultores Qranerosl 
Con solo disponer de una habí 
tación o cámara a propósito y 
con un ínfimo costo podréis este-
rilizar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las impor-
tantes pérdidas que acarrea la 
polilla (core), especialmente en 
los destinados para la sementera, 
que germinarán un 50 por 100 
más que sin esterilizar. 
Unico producto cuyas bonda-
des han sido certificadas por el 
LMOnO MDHICIPU BICTEHOLOGICO 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA, 




BANCO HISPANO AMERICANC 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortiznble 5 por 100 1920 
Amortizable 5 por 100 1917 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con impuesto 




Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza Ali -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
en «La Guea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas'no Turolense y 
Ramón Espllez (Vlllastar) 
* A G U A S I Ñ E R A L E L S N A T U R A L E S P U R G A N ! T E S D E P U R A T I V A S . 
"IAFAVORITA' CARABAÑA'LAFAVORITA" 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS DE R. J . C H A V A R R I . ANTONIO M A U R A . 1 2 . MADRID 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A M A : P A S T I L L A 1(25 Y 0 . 8 0 P E S E T A S * 
2. °, dúmero 81, «Rumbón», be-
rrendo en negro. Más toro que el 
anterior. Sale con muchos pies y 
Colomo lo torea con alegres pases, 
escuchando aplausos. Regularmen-
te banderilleado. Colomo toma le 
muleta y luego de brindar a la Pre-
sidencia lo hace a su amigo el señoi 
Pieza. Está valiente pero el novillo, 
demesiado inquieto, n o permite 
adornos, desarmando al mucho y 
huyendo de todo hasta que Colomo 
entra a matar sin esperar a más. Do-
bla el bicho y para dar la puntilla 
hay sus apuros. Vuelta al ruedo poi 
su buen deseo de agradar. 
3. °, número 12, «Servllleto», igual 
pelo. El mayor de todos. Manso 
perdido; el público lo rechaza, pero 
como no hay sobrero, la cuadrilla 
de Conde lo acorrala después de 
que el morlaco saltó al callejón dos 
veces. 
Angel Conde se ciñe en varios 
lances y el bicho lo derriba sin con-
secuencias. El novillo salta [nueva-
mente la barrera. 
El peonaje clava bien los palitro-
ques. 
Conde brinda al diputado a Cor-
tes señor Julián, e inicia una faena 
por bajo. Suena la música. No hay 
faena posible y Angel, entrando con 
valentía, pincha sin soltar y agarre 
media estocada que basta. Con la 
puntilla, Idem que en los anteriores 
novilics, protestando el público. 
Pitos al toro y aplausos al novl 
llero. 
4. °, número 20, «Huerfauito», cáí- ; O f f I O M 7 



















Han sido denunciados Juan 
ra Soriano y sus hijos Rufo v y, 
riano Barrera Enrique. p0r , CÍ0' 
'paleado, los dos hijos n3jentr 
el autor de sus dina apuntaK88 
una escooeta ni joven de u ^ 
Vicente Pérez Brinquis, C H * ^ 
diuersas lesiones. 
Al Juan Barrera le fué 
que 
una escopeta y varios cartucW 
trató de ocultar. Que 
Cedrillas 
^ ^ ^ y ^ l J I ^ Q U I N A API. 
SONADORA Y RESULTAH^ 
RIDO SU CONDUCTQp 
En el kilómetro 22 de la 
Teruel-Can ta vieja a con8ecueilciJ 
del mol estado en que el cárnico,, 
ncuentra debido a las recientes^ 
mentas descargadas en este 
municipal, volcó una m á q u i n a 
sonadora del servicio de Qbrn 
blicas de esta provincia. 
Su maquinista y conductor Vlcen-
ê Górrfz Vicente, sufrió divers» 
heridas en la pierna izquierda y el 
ayudante Silvestre Pérez Parido re-
sultó Ileso. 
En una camioneta que acertó a 
Das»r por el lugar del suceso fueron 
conducidos a esta localidad, donde 
el médico titular curó al herido, ca-





JOSE MARIA CONTEL 
Tagflo 4 « Salas, 16.-TBBUBfc 
Delegado provincial de las entidades de seguros^ 
«Qa]itabria> (INCENDIOS) 
Hataa Bepafiola de Seguros Áéro-pecuarlos» (PEDRISCO ( 
•La anónima de Acoidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
mY RESPONSABILIDAD CIVIL) 












Se concederá a persona bien in ' 
troducida en farmacias, drogue-
ríos, comercios de vino, fábricas 
de licores, etc., etc.-Dirigirse In-
dicando referencltis a J, G. G, 
Vergara, 11. Barcelona. 
¿No está Vd. suscrito a 
chico que los 
anteriores. 
Varellto se hace aplaudir en unot 
lances. El novillo persigue a un peón 
y Baltasar Martín evita la cogida. 
Anotamos el consiguiente salto de 
barrera al callejón, del cual no que-
ría salir este otro manso. Lo parean 
mediocremente, el peonaje lo lleva 
de una a otra parte y Varellto, con 
pases de tirón, logra arreglar un 
tanto al bicho para hacerle pasar 
cogiéndole de los pitones. Música. 
Desarme al ser alcanzado sin con-
secuencias. Otro desarme. Cuadra 
el novillo y Varellto pincha la sol-
tar. A paso de banderillas clava me-
dia que hace doblar al toro. 
5.°, número 34, «Prisionero», cár-
deno. De bonita lámina. Apenas 
salta a la arena, Colomo, çon su 
simpática sonrisa, lo lancea 
generales aplausos. 
Banderillas, nada. 
Brinda al público, suena la músi-
ca y el muchacho inicia su faena con 
un vistoso pase por alto para seguir 
con mollaetes. rodillazos y otros 
Ummtímm. pase» de efecto para hacer cuadrar. 
entre 
No io d u k csáa Ll-ime e 
nuestro íeléfoDü 1 -6-9 y desde 
Esafiaca recibirá Vd. este pe-
riódico entes de salir de si 
casa a sus ocupaciones 
Pincha sin soltar. Más faena y en-
trando recto mata de una estocad» 
un poqulllo delantera. Ovación, on -
ja y rabo, vuelta al ruedo y salida a 
los medios. 
6.° Numero 29 «Seeto», cárdeno, 
de peso. Conde lo lancea tan ceñido 
que el toro lo derriba aparatosamen-
te pero sin mái consecuencias 
los consiguientes pisotones. 
Los banderilleros cumplen bien. 
Angel brinda al respetable. Vuel-
ve a sonar la música y comienza la 
faena con un pase por alto para se-
guir con otros de pecho que son 
oleados por la parroquia. Entra a 
matar y señala un buen pinchazo. 
Resulta alcanzado varias veces por 
su suicida forma de entrar a matar 
y por fin cobra una estocada 




VUELCO DE UNA CAMIONETA 
En el kilómetro 97 de la carretera 
Teruel-Zaragoza, término de este 
Municipio, volcó, a consecuencia de 
haber perdido la dirección, precipi-
tándose por una rambla, la camio-
neta propiedad de José Maslá Gas-
par. número 15.066 de la matrícula 
de Valencia y conducida por José, 
hfjo del propietario. En el vehí ulo, 
que Iba cargado de fruta con dlrec' 
ción a Bilbao, marchaban en su ca-
bina para turnar Francisco Sáez y el 
dueño de la fruta, Joaquín Granell 
Tejedo; los tres resultaron ilesos. 
La camioneta sufrió grandes des-
perfectos al chocar contra un árbol. 
Torralba de los 
Sisones 
INTENTO DE AGRESION 
Juan López Lázaro, de 40 años de 
edad, casado, labrador, se presentó 
en casa de su convecinoBasllloAbad 
Sánchez, pidiéndole explicaclone! 
por su proceder en el embargo de 
un cerro de su propiedad. 
Como dichas explicaciones no le 
dejaron satisfecho, el Juan sacó un 
revólver e intentó disparar contf» 
Abad, siendo frustrado dicho deseo 
por la intervención de varios veci-
nos. 
Quedó detenido y conducido a 1« 
árcel del partido de Calamocha« 
lisposidón del Juzgado. 
Akorisa 
INCENDIO 
En la masía del vecino Lu's M '̂ 
^ r E-ipallargaa, sita en la P*jtiàB 
denominada El Enrlnar, se decla^ 
un incendio que parece casual 
Quedó siniestrada la techumbre 
y los daños ascienden a la cantío8 
de cuatrocientas pesetas. 
El edificio no está asegurado. 
Torrevelilio 
DECOMISO DE TRIGO 
Al vecino Aniceto BeWs M l j ^ 
le han sido decom.Vsadcs 140 
de trigo que sin la correspofld,eI1, 
guía conducía al pueblo de Caí 
serás. 
l ea usted 
- ACCION 




, e n t r a » q u 
que 
accidente automovilís-
tico en tagroño 
Córdoba.—Un cotisejo de guerra 
ha rondeoado a muerde al fromoeta 
la Guardia civil Cristóbal Saez 
Quesada, que mató a un suboficial 
del m'smo Instituto en Baeza. 
GRAVE ACCIDENTE 
A ^ Q M Ó V I Ü S T I C O 
Logroño. —En un accidente auto-
movilístico resultaron muertos el 
nlftode 7 años José Inlguez y la 
criada Matilde T.ónez. 
También resultaron gravíslmá-
mente heridas s'ete personas más. 
CLAUSURA DEL CON-
¿VÉSO DE FUNCIONA-
;-p3S MUNICIPALES : 
Santander.—Se ha celebrado la 
sesión de clausura del Congreso Na 
donal de Funcionarlos Munlclpa^ 
Ies. 
Pronunció un discurso el señor 
Royo Vllfanova. 
HORROROSO CRIMEN 
Segòvia. —En el pueb'o de Cuéllar 
ha aparecido el cadáver de la j^ven 
Sofía Miguel de 18 años de edad, 
materialmente cosido a puñaladas y 
con señales de'vcrgonzosas profane-
clones. 
La víctima debió de defenderse 
durante varias horas. 
UNA PRUEBA CONCLUYENTE 
dosa, de 25 años, completamente 
embriagado, se puso a discutir con 
su convecino Fermín Torres. 
Se interpuso Angel Gascón con 
ánimo de separarlo y recibió una 
puñalada en el cuello, de la q"e fa-
lleció a poco de ingresar en el Hos-
pi ' al. 
LA FERIA DE A l B ACETE 
Albacete. — Con la soleranldnd 
acostumbrada se ha verificado la 
apertura de la feria, con tina brillan-
te comitiva que partió del Ayunta-
miento. 
Estano^he, en la iglesia de San 
Juan, se celebrará una vigilia extraer 
dinaria de Adoración Nocturra 
PROXIMA VISITA DEL M I -
: NISTRO DE LA GUERRA ; 
Cádiz.—Se asegura que el próxi-
mo día 20 vendrá a esta ciudad el 
ministro de la G leira, para inspec-
cionar las fuerzas y servicios milita-
res. 
AL SUPREMO 
Oviedo.—Esta mañana, durante 
la celebración de un juicio, fué he-
cho intencionadamente un diaparo, 
en virtud de la afirmación de la de-
fensa, que para probar la inutilidad 
del arma hizo que dispararan 8ob"e 
él. 
Se trata de un juicio contra José 
Alvarez, a quien se le sorprendió 
una pistola, que se decía inutilizada. 
Los peritos así lo reconocieron. 
El defensor hizo que el fiscal dis-
parase sobre él; pero éste dijo; «Le 
perdono la vida», y disparó el arma 
aobre un rincón, con efectos perfec-
tamente positivos, 
E! hecho se produjo consternación 
en los que estaban dentro de la sala 
y a'arma en los que estoban fuera. 
José fué condenado por tenencia 
Ilícita de armas. 
DETENCION 
Barcelona.-El auditor de la divi-
sión ha disentido en la sentida dic-
tada en el Consejo de guerra suma-
rísímo contra un guardia de Asalto, 
que se vió haca días. 
Por esta causa la sentencia ha pa-
sado a la Sala sexta del Supremo. 
POR EXCITAR A 
LA REBELION 
Barceloca. —En Aguilar de Sega-
rra ha sido detenido Bernardo He-
meulelter empleado de aquel Juzga-
do, a quien se íe considera como 
elemento peligroso y de enlace entre 
los ex iemlstas de España y el ex-
tranjero. 
POR METERSE A REDENTOR 
J a é n . - E n Porcuna, Juan Cespe 
Barcelona. -Se ha ordenado la 
instrucción de un sumarlo por exci-
tación ala rebelión, contra Joaquín 
Marín, por la publicación de un l i -
bro titulado: «Hacia la segunda re-
volución». 
M \ S DILIGENCIAS 
Murcia.—Esta tarde, a las cinco, 
el juez Instructor señor Ferrelre, 
que Instruye sumarlo por el crimen 
del niño Antonio Zabudio, ha de-
cretado la libertad de Angel Martí-
nez Murcia, detenido el jueves pa-
sado. 
El señor Ferrelre ha manifestado 
que el subdirector de Seguridad ha 
dispuesto el envío de varios agentes 
de la brigada de Investigación cri-
minal para que actúe en el esclare-
cimiento del crimen. 
EL DEFKTT DEL HOS-
; PITAL CLINICO ; 
Barcelona.-La Junta administra-
tiva del Hospital Clínico ha publi-
cado una nota .diciendo que, gra-
cias a la aportación de 200 000 pe-
setas de la Generalidad y otras can-
tidades de la caridad privada, se ha 
podido pagar a los abastecedores 
350.000 peseta». 




Le acompañaban Pórtela, Can-' 
tos, Solazar Alonso y otras 
personalidades 
Se le obsequió con un banquete de 6.500 
cubiertos 
Madrid,—En Gobernación mani-
festaron a los periodistas ayer en el 
imeblo de Renedo y durante la cele 
braclón de un mitin de Izqulerd re 
publlcana tres fascistas arrojaron 
una bomba, resultando heridos los 
tres. 
Con este motivo el ministro de la 
Gobernación ha ordenado la clau-
sura de los centros falangistas de la 
provincia de Santander. 
UNA PLAGA CAUSA DA 
Ñ O S EN LOS VIÑEDOS 
Madr id . -El ministro de Agricul-
tura, señor Velayos, racorrió ayer 
la comarca de Cebreros, donde una 
pkga ha causado enormes daños en 
los viñedos. 
El señor Velayos ha ofrecido pro-
mover obras públicas para remediar 
en parte la crisis ocasionada por la 
pérdida de la cosecha vitivinícola. 
El ministro regresó a Madrid y 
esta mañana marchó en avión n 
Barcelona. 
HOMENAJE AL SEÑOR LE-
; RROUX EN BARCELONA ; 
Madrid.—A las siete de la mañana 
de ayer domingo salieron en avión 
para Barcelona el jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, el ministro de Go-
bernación, señor Pórtela Valladares, 
el subsecretario de la Presidencia, 
el señor Salazar Alonso, el ex mi-
nistro señor Cantos y otras perso-
nalidades: 
El trimotor que los conducía llegó 
al aeródromo de Part del Llobregat 
con una hora de anticipación, moti-
vo por lo cual no se hallaban toda-
vía allí las autoridades. 
El señor Lerroux descansó unos 
momentos y al llegar las autoridades 
después de los saludos de rigor, se 
organizó la comitiva, dirigiéndose 
topos a Barcelona. 
A l señor Lerroux y a sus Acompa-
ñantes se les tributó gran recibi-
miento. 
Don Alejandro, desde el balcón 
de la Generalidad, pronunció un 
breve discurso agradeciendo el reci-
bimiento de que se le tributaba y 
entre atrás cosas dijo: 
—Se que en el fondo de vuestros 
corazones hay acatamiento a la re-
presentación del Espado porque sien 
do españoles trabajáis por la gran-
deza de España como ésta trabaja 
por la grandeza de Cataluña. 
Yo vengo más que a recibir un 
homenaje a rendirlo al pueblo que 
en horas trágicas se puso al lado del 
Gobierno pare salvar a Cataluña y a 
España. 
La normalidad en Cataluña se res-
teblecerá cuando las almas hayan 
recobrado su ecuanimidad y unidas 
Cataluña y España, que son una 
misma cosa, continúen su camino 
hacia la cumbre de su grandeza, 
A las doce, abandonó el señor Le-
rroux el palacio de la Generalidad y 
se trasladó a Monjuich. 
Hablando con los periodistas les 
dijo que al próximo Consejo llevará 
la propuesta del levantamiento del 
Estado de Guerra en Cataluña. 
En la Exposición se celebró un 
banquete ai que asistieron 6.500 co-
mensales. 
El señor Lerroux pronunció wn 
discurso en dicho acto, en el que h i -
zo historia de sq obra de proselitis-
me republicano en aquellos días en 
que se le llamaba «al emperador dr " 
Paralelo. 
Nunca—dijo—tuve ambición de 
gobernar. 
Justificó su coalición con los ce-
distas porque los radicales son res-
petuosos con los resultados del su-
frí glo. 
Se congratuló de haber consegui-
do la adhesión al régimen de secto-
res que no se hallaban dentro de la 
República. 
Aludió a la defección de Martínez 
Barrio, y terminó su discurso reco-
mendando a los radicales que pro-
dan con disciplina, fraternidad y 
concordia. 
Fué ovacionado. 
Por la noche se celebró en su ho-
nor un banquete en el Pueblo Espa-
ñol. 
Conversando con varios diputa-
dos lliguistas, el señor Lerrouv dijo 
que no tenía inconveniente en en-
sanchar la base parlamentarla del 
Gobierno dando entrada en él a los 
reglonalistas catalanes. 
En el expreso regresó a Madrid el 
ministro de la Gobernación, señor 
Pórtela, 
Esta mañana, en la Generalidad, 
hubo brillante recepción en honor 
del jefe del Gobierno. 
MANIFESTACIONES DE 
PORTELA VALLADARES 
Madrid, —El ministro de Goberna 
clón, señor Portel^ Valladares, dijo 
oue el homenaje tributado ayer en 
Barcelona al señor Lerroux fué un 
acto de extraordinaria resonancia. 
Glosó el ministro algunos párra-
fos de los discursos del jefe del Go-
bierno en la capital de Cataluña. 
Después el señor Pórtela dió cuen 
ta a los periodistas de algunos actos 
públicos celebrados el domingo en 
toda España. 
Salvo lo ocurrido en Renedo, no 
se registraron Incidentes. 
Dijo el señor Pórtela Valladares 
que ayer en la calle de la Cruz, tres 
sujetos atracaron e tres dependien-
tes del despacho de billetes de la 
Plaza de Toros, a quienes arrebata-
ron unos saqultos que contenían 
8,000 pesetas. 
Los autores del atraco huyeron 
en auto una vez cometido el delito, 
Gomo los dependientes atracados 
se negaron a facilitar bl número de 
la matrícula del auto en el que hu-
yeron los atracadores, aquellos fue. 
ron detenidos. 
Separadamente han dado cada 
uno un número distinto de la matrí-
cula del coche. 
Juzga el señor Pórtela Valladares 
intolerable esta falta de valor cívico. 
LA APLICACION DE LA 
j LEY DE RESTRICCIONES 
Madr id . -El ministro de Hacien-
da, señor Chapaprieta, dijo a los 
periodistas que sigue trabajando en 
el articulado de los decretos-leyes 
que se han de dictar para la aplica-
ción de la Ley de Restricciones apro-
bada por las Cortes. 
Añadió que el miércoles próximo 
se reunirá nuevamente con los seño-
res Lerroux y Gil Robles. 
LA D l l UTACION PERMANEN-
: TE DE LAS CORTES : 
Madrid.—El próximo miércoles se 
reunirá la Diputación Permanente 
de las Cortes. 
LA VISTA DE UNA CAUSA 
Madrid.—En principio se acordó 
celebrar el di i 12 del corriente, la 
vista de la causa contra los pistole-
ros que asesinaron al chófer Agus-
tín Manuel Plaza. 
Se ha aplazado la vista porque 
hay que nombrar dos abogados de 
oficio y es preciso darles tiempo pa-
ra que estudien la causa. 
Como se sabe el fiscal pide tres 
penas de muerte. 
DEL ATRACO DE AYER 
Madrid.-La Policía ha encontra-
do ya el auto que utilizaron los atra 
cadores robaron ocho mil pesetas a 
los dependientes del despacho de 
billetes de la plaza d^ toros. 
El chofer M-muai Blazquez decla-
ró que el coch; le fué robado en las 
inmediaciones del Retiro, 
Continúan las pesquisas para ave-
riguar quiénes son los autores del 
atraco. 
Un senador norteamericano 
objeto de un atentado 
Nueva Y o r k . - E n el Estado de 
Lulsana, en los pasillos del Sena-
do, un médico hirió gravíslraamen-
al senador Long, llamado «El dicta-
do»-». 
La escolta del senador mató a t i -
ros al agresoz. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Ciudad del Vaticano. -Oflclalmen 
te se hn desmentido oue don A fon-
so de Borbón y doña Victoria hayan 
hnyan pedido la nulidad de su ma-
trimonio. 
EL REY LEOPOLDO REA-
dad han ordenado la cremación de 
los cadáveres de las víctimashabfdai 
en el reciente ciclón, sin esperar ór-
denes de las familias, para conjugar 
el peligro de una epidemia. 
UNA PROTESTA DEL 
GOBIERNO ALEMAN 
NUDA SUS ACTIVIDADES 
Bruselas. —El estado de salud del 
rey es muy satiífactorlo. No lleva el 
brazo en cabestrillo y las heridas es-
•án ya cicatrizadas. 
Su majestad ha reanudado sus ac-
tiridades. 
ELECCIONES PAR-
: LAMENTARIAS : 
Davington.—Alemania ha protes-
tado cerca del Gobierno americano 
sobre las declaraciones hechas por 
el magistrado señor Brosdky al 
anunciar su fallo contra los acusa-
dos por asalto al vapor alemán «Bre 
men». 
HITLER, RESTABLECIDO 
^Estocolmo, — Celebráronse elec-
ciones para renovación de una octa-
va parte de los miembros de la alta 
Cámara. 
La mayoría gana cinco puestos, 
en perjuicio de liberales y conserva-
dores. 
Los socialistas ganan tres puestos 
y los agrarios dos. 
TEMPESTAD EN EL LITO-
! RAL ALEMAN : t 
Hamburgo, — Una tempestad se 
desencadenó en el mar del Norte y 
todo el litoral alemán. 
El vapor de recreo de Stade, que 
tenía a bordo 290 pasajeros, de los 
que 250 eran escolares, fué arrojado t 
por las olas cerca de la desemboca-
dura del Pinnau, en el bajo Elba, y 
allí quedó embarrancado. 
Afortunadamente no han ocurrido \ 
desgracias personales por la rapidez ' 
con que se prestó auxilio al buque. ; 
OTRA CONFERENCIA 
Ber l ín . -E l canciller Hitler »e en-
cuentra ya completamente restable-
cido de la operación quirúrgica que 
le ha sido practicada en la garganta 
y podrá intervenir y hablar en •! 
Congreso de Nuremberg. 
El 16 de Septiembre se celebrará 
el Día de la Fuerza Armada y todas 
las armas del Ejército participarán 
en unas maniobras, 
MANIFESTACIONES 
¡ P R O H I B I D A S 
r 
Praga.—Las autoridades han pro-
hibido dos manifestaciones de los 
alemanes en los Sudettes, que ha-
¡bían de celebrarse ayer. í 
LO QUE PODRIA SER 
U N A FORMULA DE 
: J TRIPARTINA : : 
París. —Se acentúa la creencia de 
que será convocada en Stress una 
Conferencia tripartita, en la que se 
reunirán Laval, Hoare y Mussollnl. 
Se dice que el Ir Hoare en vez de 
Edén es por no resultar éste a Mus-
sollnl persona grata. 
En cuanto a Edén, siente por el 
duce el mismo aprecio. 
PARA EVITAR UNA EPIDEMIA 
Miami.—Las autoridades de Sanl-
; CONCILIACION ; 
París, - Según correspondencia 
especial de la Agencia Económica y 
Financiera, en los círculos Italianos 
competentes se estima que podría 
resolverse el problema Italo-etíope 
reconociendo a las fuerzas Italianas 
de Eritrea calidad de fuerzas de po-
licía, que obrarían en nombre y por 
Instrucciones de la Sociedad de Na-
ciones. 
Se trataría, pues, de realizar en 
Ginebra, de realizar en Ginebra una 
entente basada en las concesiones 
económicas muy amplias hechas a 
Italia e Incluso tal vez de un protec-
torado ejercido por Italia en una 
parte de Etiopía. 
En Roma se declara que el Negus 
podría aceptar semejante proposi-
ción, si bien es probable que no fue-
se aceptada por algunos príncipes 
de las provincias. 
Según parece, esta fórmula está 
siendo objeto de un examen. 
u n d a n t e mie^, 
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NUMERO SUELTO 15 CENTIMAS 
Administrativas, no: 
Políticas 
L» realidad Inminente de unas 
•lecciones munclpales en el próxi-
mo mes de Noviembre ha comenza-
do a ser materia de comentarlos, 
càbala» y coofeturas. Y entre esos 
decires y opiniones es muy frecuen-
te dar con frases que, por su trivia-
lidad y por el tono, frivolo unas ve-
ces o doctoral-sin dejar de ser Irre-
flexivo -otrns, revelan un total des-
conocimiento de la trascendentf 1 
importancia que reviste el proble-
ma. 
iBohí—se oye decir frecuentemen-
te—la consulta electoral de Noviem-
bre carece de trascendencia política. 
Es meramente administrativa. Pero 
esta afirmación es falsa de toda fal-
tedad y de que carece de sentido 
rcaí nos dan fe tanto la experiencia 
cotidiana como multitud de hechos 
Importantísimos de la historia polí-
tica. Y esto es así porque mientras 
los elementos representativos de los 
cabildos municipales estén adscri-
tos a determinados sectores políti-
cos, mientras la consulta a los co-
micios se desarrolle teniendo por 
•je las candidaturas presentadas por 
los diversos partidos que aspiran a 
regentados Ayuntamientos, mien-
tras éstos no sean pura y simple-
mente organismos técnicos y admi-
nistrativos—cosa Imposible en un 
sistema político inspirado en los 
principios de un parlamentarismo 
liberal, mientras se den, en fin, to-
das estas circunstancias, los Muni-
cipios tendrán que ser oficialmente 
administrativos, pero prácticamente 
políticos. Esto es evidente, tan evi-
dente y conocido que sería pueril el 
Intentar demostrarlo. 
t Por otra parte, no|hay que olvidar 
tampoco las lecciones de la Histo-
ria, a las que nos hemos referido en 
uno de los anteriores párrafos. Nos 
limitaremos a recordar a nuestros 
lectores una de ellas nada más, la 
la que aporta un criterio de mayor 
evidencia para la demostración de 
nuestra tesis. Es bien reciente y Es-
pafla entera experimentó sus graves 
y generales consecuencias. Las elec-
ciones del 12 de Abri l de 1931 pro-
vocaron fulminantemente el cambio 
de régimen. ¿Qué ello acaeció por-
que se realizaron en un ambiente 
político, social y económico de ma-
lestar y disconformidad con el esta-
do general de la nación y con las 
causas que lo habían provocado? 
Conformes, plenamente conformes; 
pero no es menos cierto tampoco 
que si las elecciones municipales no 
hubieran sido presididas por ese ca-
rácter político que, en realidad, es 
su nota esencial y característica, si 
la consulta a los comicios hubiera 
sido lisa y llanamente admiulstrati-
ra (como nos dice la «verdad ofi-
cial» tan distinta en este asunto co-
mo en otros muchos casos de la 
exactitud objetiva de los hechos), 
en ese caso, repetimos, por elevada 
que hubiera sido la presión política 
y por grande que hubiera sido tam-
bién el malestar de la nación el cam-
bio no se hubiera producido. Y no 
vale tampoco la afirmación de que 
ios hechos han de producirse en la 
vida política independientemente de 
la voluntad del hombre. El fatalismo 
histórico es doctrina por todos con 
ceptos recusable, ya que cuando el 
desgaste de los organismos, institu-
ciones regímenes o situaciones pro-
viene de vicies d^ origen y de des-
arrollo y aplicación dependientes de 
una concepción doctrinal errónea y 
de una aplicación equivocada de las 
actividades humanas, es totalment 
ajeno a la realidad y a la verdad e) 
pretender enjuiciar esos .fenómenos 
con criterio idértlco al que deb 
aplicarse para estudiar los fenóme-
nos de la Naturaleza o bien de otr. 
índole cualquiera pero independien 
teniente de la voluntad humana. 
Júzguese, pues, la trascendencia 
de esas elecciones "municipales de 
los que algunos dicen, con] elerte 
deje despectivo, que son «meramen-
te administrativas» y júzguese tam-
bién el error que supone el incurrí 
en la inhibición, en lo inercia, de-
jándose dominar en política por el 
fatalismo. No: las situaciones-ha-
blamos ahora prescindiendo de cier-
tos factores que intervinieron en al-
gunos casos particulares—nacen, 
progresan o se envilecen y mueren 
por la obra de los hombres que las 
integran. 
Vuelvan su vista los remisos o 
mal enterados hacia los todavía re-
cientes días del bienio y piensen en 
las consecuencias que pudiera aca-
rrear una nueva dictadura marxista 
en nuestros Ayuntamientos. Y pien-
sen también que con esos Ayunta-
mientos sería preciso ir en su [día a 
unas elecciones a Cortes. Nada 
más ni nada menos. 
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ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es náclonal, que el bote de leche NURfA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
Crónica catalana e DI 
de la juerga 
Es muy común en la vida habitua' 
oe esos que llaman gentes alegres 
el hecho de dejarse llevar de su pre-
tendida alegría y con el calor en e 
cuerpo y el vino en la sangre, come-
ten entonces las mayores osadías, 
realizan los más Insensatos atrope-
llos o peroran los más atrevidos dis-
lates. Y luego, comentar risueña-
mente lo sucedido y exclamar cen 
satisfacción casi extática: «iVollcnte 
juerga hemos corrido!» 
Y ts también muy común que, 
después de saborear la «Juerga», 
cuando se han aquietado los dos 
espíritus—el propio y ei del v í n o -
se encuentran sorprendidos con la 
noticia de que, durante aquélla con-
trajeron compromisos y responsabi-
lidades que deben satisfacerse si-
quieren conservar su fama de hom-
bres de honor, un poco alegres o de 
hombres alegres con un poco de 
sentido del honor. 
Entonces empieza el padecer bus-
cando soluciones, haciendo proyec-
to», concibiendo expedientes más o 
menos afortunados. Entre tanto, los 
acreedores se impacientan, se in-
quietan o se desesperan, al ver que 
comprometieron sus caudales en 
empresas peligrosas, coa Incons-
cientes o con pródigos. E i la lógica 
liquidación de la juerga, de la orgía. 
Yo no sé por qué me vinieron al 
cerebro estas reílexlones al leer en 
los periódicos citación para una re-
unión convocada por la «Comisión 
de acreedores de la Exposición In-
cernacionni de Barcelona de 1929o 
A los que estamos en el secreto de 
estas cosas—y estamos en él todos 
los barceloneses—el hecho no nos 
sorprende, aunque sí nos avergüen-
za; pero yo me imagino el pasmo 
que debe producirle a cualquier per-
sona ajena a nuestras interiorida-
des. «¿Cómo — se preguntará — es 
que en España, hay aún acreedores 
de la Exposición enfrentados con un 
deudor tan recalcitrante que reunir-
se y agruparse para mejor defender-
se, como los vulgares acreedores de 
cualquier ^concurso o quebrado?» 
«¿Qué ha pasado ahí?» 
Tentado estaría de contestarles: 
«(Es que estamos liquidando una 
juergal» Pero como el caso, aunque 
tenga alguna paridad, no es idénti-
co, merece la pena de buscar una 
explicación digna que darles, mien-
tras sinceramente nos dolemos de 
que la cuestión se plantee y estimu 
lamos, en lo posible, a quienes co-
rresponda para que esta vergüenza 
no perdure. 
Yo comprendo perfectamente que 
a los acteedoxes de un juerguista 
pueda decírseles con censura o lan-
zárseles a la cara como un reproch : 
«¿Cómo os arrlesgásteis en tales 
aventuras?» ¿Pero, puede, en con 
ciencia, plantearse este interrogato-
rio a los que confiaron en un Ayun-
tamiento como el de Barcelona, pa-
ra hacer una Exposición de la que 
tenía que derivar para la ciudad 
honra y provecho y cuando desde el 
Poder hasta el más pequeño rincón 
de España, se proclamaba la solida-
ridad española en torno de la gloria 
de la Exposición? 
Porque el caso es este, y los he-
chos son demasiado recientes para 
olvidados. La Exposición de Barce-
lona, como la Exposición de Sevilla, 
fué durante unos meses una atrac-
ción internacional que trajo a Espa-
ña gentes de todo el mundos que 
lió a conocer al mundo una España 
nuy distinta de la que habían puer-
to ea la picota los pseudo-lntelec-
-uales de toda Europa, desde Med-
née hasta los panegiristas de Ferrer 
y los propulsores de la leyenda ne-
*ra, y que llevó turistas y curiosos 
y estudiosos y artistas a todos los 
ixtremos y aun a todas las recondi-
teces de España, ignorados o descc-
nocidos para muchos, hasta que se 
proyectó sobre ellos la gloria de un 
ua pueblo que hacía exposiciones 
como aquellas. 
Fué en aquellos momentos cuan-
do se pronunciaron frases de cor-
dialidad inolvidables, cuando se r in-
dieron homenajes apoteóslcos, y 
cuando, como recordábamos hace 
poco, se proclamó la solidaridad es-
pañola, en torno de la Exposición, 
con frases que casi recordaban las 
de rúbrica en la celebración de loa 
matrimonios anglicanos «En lo me-
jor y en lo peor, en la enfermedad y 
en la salud...» «En el prestigio y en 
la responsabilidad»—decían los hom 
bres de aquella época, con gesto y 
actitudes entre protectoras y heroi-
cas—mientras los hombres prácticos 
traducían la fórmula al lenguaje co-
mercial y decían sencillamente: «A 
pérdidas y ganancias». Y, los futu-
ros acreedores, que ostentaban en-
tonces tan sólo el título de provee-
dores, fiaban de todas aquellas pa 
labras y de todos aquellos avales 
que comprometían no sólo los bie-
nes del Estado, como el aval de un 
empréstito, sino su mismo prestigio. 
|Ah!; cuántas veces al recordar 
aquellos discursos y aquellos artícu-
los inflamados de patriotismo, y 
pensar en la realidad de los sucesi-
vos acontecimientos, debe venirles 
a las mientes aquella copla hoy en 
día tan en boga: 
«Es que me dejo llevar 
de dulces palabritas de amor, 
y, luego que me dejen plantà, 
me dicen, con salero: ¡Perdónl 
que, de lo dicho no hay ná...» 
Con la diferencia de que, en este 
caso, ni siquiera les han dicho «Per-
dÓH». 
Yo no sé lo que sucederá en esta 
Tunta de Acreedores; yo no sé lo» 
acuerdos que se tomarán, ni los re-
sultados que producirán, ni si reac-
cionarán el pueblo y el Poder pú 
blico, ante este caso de palmaria 
justicia; lo que sí sé es que Españ 
no tiene derecho a hablar de presti 
glo hasta que este asunto esté solu-
cionado y mientras esto no sucedt 
es mejor que no hablemos de aque-
lla Exposición, o que lo hagamos 
con todas las reservas mentales con 
que, las personas decentes, se ríen 
de las grandes juergas. 
Joaquín María de Nadal 
En la mañana del 24 de Septiem-
bre S. B. el Jefe del Estado con el 
[Gobierne, elerrento eflefal, cuerpo 
diplomático y consulnr y todas Ir? 
"utorldades de Huesca, Zaragoza. 
Teruel y Logroño, será Inaugurada 
la primera Exposición con produc-
tos de Aragón y Rioja en el Parque 
de Madrid. an*e« Retiro, durando 
hnstaelSde Octubre en que nerA 
i clausurada con la misma nolemnl 
dad. 
i Más de cien marcas de acredita-
;dos vinos, las renombradas fábricas 
1 de conservas, las excelentes y varln-
I díslmas frutas de Aragón y Rioja, 
árboles, horticultura, cereales, ten-
drán en este certamen magnífica ex-
hibición. 
Por primera vez te admirará unn 
colección insuperable de canarlcul-
tura con cientos de ejemplares de 
canarios oro, plata, blancos, grises 
y demás variedades. 
! Ejemplares de gallinas, patos, pa-
lomas mensajeras, alguna de Ins 
cuales ya ha ganado premios en Im-
• portantísimas Exposiciones, figura-
rán en este certamen. 
I España tendrá ya en Madrid la 
; Exposición Regional de productos 
j de la tierra y sus derivados, y por 
ella desfilarán durante la primavera 
y otoño de cada año, los productos 
de todas las Reglones. 
A nadie se ocultará la importan-
cia que para España encierra el fo-
mento de la Agricultura, la intensi-
ficación de la venta de nuestros pro-
ductos en los mercados españoles y 
extranjeros y el aumento de las co-
rrientes de relación y afecto entre 
todas las Provincias y Comarcas de 
nuestra Patria. 
Todo espoftol tiene el deber de 
propagar esta Exposición y concu-
rrir a ella como expositor o como 
visitante. 
Las Compañías de Ferrocarril ÍS 
han concedido extraordinarias reba-
j9S a todos los portadores de la tar-
jeta de esta primera Exposición. 
La extraordinaria solemnidad de 
los actos, los numerosos y variédísl-
mos festejos organizados, atraerán 
la atención de todo Madrid y de los 
forasteros. 
Madrid se vestirá de fiesta para 
contribuir a esta grande obra nació-
lal . 
Españoles, ¿queréis servir a Espa-
ña con eficacia? Convertios en co-
operadores de estas Exposiciones 
Regionales de Productos de la tierra 
y sus derivados, y durante los días 
leí 24 de Septiembre actual al 8 de 
Octubre próximo, coi currld a pr¿s-
tar importancia a la piimera Exposi-
ción y a rendí"- culto a Aragón, a 
Rioja y a Madrid y en ellos a Es-
paña. 
LISTA DE EXPOSITORES 
: : x^E ZARAGOZA : : 
goza, varios. 
' Don Alejandro Palomar, de 29Ta. 
Joza, arboricultura. 
Don Benedicto Hoces. deZ-tago. 
7.a. floricultor. 
Don Mariano Cambra, deZatago-
za. horticultor. 
Don Isidro Ainoza. de Zar» 
canarlcultura. 
Vivero» Monserrat. de Zarj 
arboricultura. goza. 
Don Francisco Solán Alejan^ 
de Zaragozn, canarlcultura. 
Don M, Blasco, de Zaragoza, ca. 
narf cultura. 
Don Jesús Villaverde, de Zarago. 
za, canarlcultura. 
Don J^sé Simón Gómez, de Zita. 
goza, avicultura y canarlcultura. 
Destlleiía i el Jalón, de Eplla, vioj. 
cultura. 
Viuda de Ramón Estévez, de Ct. 
latnyud, vinicultura. 
Ayuntamiento de Almúnia, fruti-
cultura. 
Ayuntamiento de Eplla, vflrfoj. 
Ayuntamiento de Sablñán, fruti-
cultura. 
Ayuntamiento de Embld de la R|. 
vera, varios. 
Ayuntamiento de Ateca, varios. 
1 Ayuntamiento de Terrer, frutlcul̂  
í tura . 
} Hermanos Muntadas, de Tecas, 
I varios. 
I Don Fernando López, de Zarago-
za, canarlcultura. 
Horticultores, de Calatayud, hoj-
^tlcultura. 
Asociación Casa Ganaderos de 
ZÍ re goza, varios. 
DURACION PARA 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y SIRVE 
PARA TODAS LAS BARBAS 
Precio 4 pts 
luete de aiez hojas 
Vistas a la Puerta del Solj 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D = 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Asociación de labradores de Zara- Editorial ACCION. -Teruel 
ea-wa^jKc®^^ 
importante para quienes realicen obras 
Puertas Inmejorables de 5 paneles, a 20'00 pts. 
» llanas, a 14 50 » 
Balcones, a 50 00 » 
Ventanas empapeladas, de 10 pesetas en adelante. 
NO CONFUNDIR ESTE GENERO CON EL DE OR1HUELA 
Carpintería EL CAMPANERO 
San Francisco. 56 T E R U E L 
TELEF. 2 0 7 6 8 
TUBQ3 E5PECIALE5 
PARA DE5AQÜE5 
C A L I A S.A. C A f l ü D A S S B A R C E L O M A 
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VA 
I 
ORNALITH.—El material decorativo de calidad.—Agencia en TERUEL: VDA, DE RAMON HERRERO.—San Julián, 8-Teléfono 124.— 
CHIMENEAS. 
